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᎐ވۧȃ੣๠ŗၤ፜ܿᇓ቏ຬ༮־మ჏ໍࣜ๠߾Ꮛ᎐ވۧܿˈ๜Ȑཏȑ݃ȃ๜˖
˄ĳĲ˅ྊဗࣰ௜௜ࠒञটْဂˈܦ໸ౚཏڈȃ˄ ௘پȖލᅫเፇ౴ȗ˅
˄ĳĳ˅ુ၆ፇ፩ˈྌභཏமᏋেܿߒᏊˈֶᎼߒᏊܿໝ࿒ܸ༁ر஍Ꮛຄȃ
ྌౚཏڈˈܬྌ־ഫཏᄱˈ३ඓ஠೧ፍᄵፇॄˈࢌݓฯ፳ࠎࠎ܏ݢय़ˈᄙᄪ
່ፚຢߺˈූவᇋชਂ෸ޭྌܿڌߚˈ࿷໢Ꭾઈඝጄࠩܿᄱ໳ውใȃ˄ ࿜ሤȖȐ୰
ঘᏋቈȑࡘ؜ࡘਂཨȗ˅
ᇜֈնȐཏȑࣜ๠߾Ꮛ᎐ވۧ໸ፑᏋะܿཏ၁ˈޭ ቙߾ጸ٢฀ଝ ๜ˈஂ˄ ĳĲ˅
፩ˈྊဗ௜௜ࠒˈஂ˄ĳĳ˅፩ˈྌᏋຄˈޕ໸ᇵเၓߴ໮Ȑཏȑˈ ጝ፯Ȑཏȑ༥
቙Ꮛ᎐ވۧȃ
ĳįĳġŗܿ቏੒ᄹ
໅য়ᮀ˄ĲĺĺĶ˅జጽமऋቮވۧ቏੒ञႇ੒ܿฏ׳ȃࢎદĩōŢůŨŢŤŬŦųĲĺĹĸĪˈ
２０１
ྋ౦኷ቮሆຢ቏๲ߴಅܿฏ׳˖ʗႇ੒ވᏮܿ೗ؠ໸࿷፣ܿˈ቏੒ވᏮܿ೗ؠ໸
ል፣ܿȃ๜ȐၻႪ၆ೠହȑˈ኷໢ৱຢใሃࠍࢃ ˈޕ໸ȐႪ၆ೠହȑˈܦȐྊᏖமȑˈ
኷ྊ୰૑ፇ෇ˈખ؜ིȐᏖȑȃʘႇ੒ވᏮન቏຿྄ᄹˈ቏੒ވᏮౚ቏຿྄ᄹȃ
๜ȐၻႪ၆ೠହȑ኷ᆖᅝ໢ৱຢዓৠডਂຬᇜᄎੌ࣮ყ࿷ˈܦȐྊᏖமȑ๜࣮኷
໢ৱຢਂຬᇜᄎખ૰೙२ౚᏖˈዓৠᇜᄎ૰೙ᇲ੶಼ܸܿݓமȃʙႇ੒ވᏮౚ቏
૰፱ࡉᄹˈ቏੒ވᏮન቏૰፱ࡉᄹȃ૰ᇵ໸ȐྊᏖமऔ৅۫ȑˈ ؜೙ངȐၻႪ၆
மऔ৅۫ȑȃ኷ભߟຢ૛ ᇜˈֈହང቏੒ވۧޕ૰ᇵቪȐᇲ੶ȑ݃ ஏቂȃ੣๠Ȑڈȑ
෇ܿŗ኷ቮሆຢञભߟຢ࠲ठ቏੒ވۧܿ࿅ݞȃ๜˖
˄ĳĴ ᇜ˅۫Ꮽڼؾ༅ᆬ ሓˈഄᇊ۩঱ ྌˈᆞ੯፰ܾፔ໔ᇜ࿢ࠣ ˈٴ໸ඨ؜ڈமˈ
૰ᄩ୴२ݦ৔Ꮌ༅ᆬȍȍġ˄ ִܐቮலଉ˅
˄ĳĵ Ȑ˅ၻ኶ᇓ࿥؜ڈ࿙߅႑மȍȍȑ࿙߅ቕᄋமᄋˈ୦ᎂ۰ྌᆞ୴௚ڵହȃ
˄ዕಖமȖໍཏ੒ȗ˅
ՙጐຢ༧׭Ꮃˈஂ˄ĳĴ Ȃ˅˄ ĳĵ˅፩ܿȐඨȑञȐ࿥ȑޕ༥቙቏੒ވۧȃ
ખ቏੒ᄹܿވᏮହ૛ˈቕ቏஠፯฀ଝˈᇜ፯໸ཁৱဵڈܿˈ؜೙ڕᅝˈ๜
Ȑ่ȑȂȐบȑ݃ˈܬވᏮߙڵܿ࿷໢ખဵڈமˈ२቏ᇜ፯໸ވᏮᄵၓߙڵॄ૰ᇵ
ڕᅝܿˈ๜ȐړȑȂȐഷȑ݃ȃၻ౦኷ĲįĴįĵ࿃జܿኁඓ฀ଝˈፔ቏૰ᇵڕᅝܿވ
Ꮾئ቏ጝ፯૰೙ᄹˈޭ቙ጝ፯ވۧହངˈ๜࣮໸੻ྙܿੌࢬˈ๜Ȑၻᄙ؜ڈமȑ
݃ખ૰೙቏஠ࢋሃཋ˖ᇜ໸२ౚ૑໭ᄙˈ؜೙૑໭˗ߗ໸ཱིะ૑໭ᄙமˈܦ৙ᅝ
؜჉บமȃ኷ન࿒ܿຢ჉ၭ፩ˈᇜֈ૰ᇵഫި༥቙ट፯ቂߟȃ๜˖
˄ĳĶ ˅ߑ෩ྌᇜܑખ໸֐࿙ ထˈೀՙಣ ౚˈဵౚம ᇵˈ፛ࢗᏮเ኎߰ޕړ؜ڈȃ
˄༽੻Ȗၻᆞ፩ܿਘ෷ȗ˅
˄ĳķ˅௘჏ໍࡻ཮৔ጚˈሓၓ໸ቂݢۢ௰܏ট࣫ˈ࿮ݢॄট࣫ᇓړ؜ڈமˈ
ႆ୴කफᇜ൥ȃ˄Ȗೌ೻း֫ȗĳııķ೧Ĳĳኟĳķ๊˅
ஂ˄ĳĶ˅፩ Ȑˈ߰ړ؜ڈȑፑ؜೙૑໭ˈஂ˄ĳķ˅፩ˈ໸ᇲ੶૑໭ړமˈܦ
ቈ቙࿮ݢˈ؜೙৙ᅝ჉บமȃ
ĳįĴġŗܿ߾፛໪ᄹ
۰ވۧቪඝ།໳ޭჺܿ࣋Ⴜହ૛ˈ቏ܿވۧޭ།໳ޭჺٛໍሯჳˈ໪ඝߙໍ
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קफ़ˈન቏Ŝˇ፛໪ᄹŞܿ࿅ݞˈ቏ܿވۧޭ།໳ޭჺ؜ٛໍሯჳˈન቏ŜĮ፛໪ᄹŞ
ܿ࿅ݞȃ೙੣๠Ȑڈȑ෇ܿŗન቏ŜĮ፛໪ᄹŞܿቮሆ࿅ݞȃ๜˖
˄ĳĸ˅दܽ؜჉ಛ௑ˈਘࣴ࣋༿ႚཌྷ؜૶ڵ൪ˈළખ੓؜ڈமȃ˄Ȗऽݾຟเ
ोᅬᆕȗ
˄ĳĹ˅ዩౚ࿃ڈˈ෮໳ౚངށˈܴ਻ᆶเዤบႎొළˈ୔ጀ൶ໍೄ།ࣰጝᆼ
ܿଇȃ˄ ୔ິȖ୔ጀܿ጗ᅪȗ˅
ஂ˄ĳĸ˅፩ Ȑˈ੓ȑܿވᏮߙڵቪࠨޭȐළȑ؜ٛໍሯჳˈஂ ˄ĳĹ˅፩ Ȑˈ࿃ȑ
ޭȐዩȑᇓ؜ٛໍሯჳȃ቏ܿŗˈཱིะ૰೙ન቏Ŝˇ፛໪ᄹŞܿቮሆ࿅ݞˈ኷ጝᇜ
ቂߟ፩ᇓঐ໘บˈሓၓ๜࣮ྋװოڵጝࢋ࿅ݞˈඝॄܿȐڈȑખ૰೙؜኶װ໯߫
ኁඓᄪႩˈߑװ໯ވᏮߙڵॄܿੌ࣮ȃ๜˖
˄ĳĺ˅ځᏝऋણ๸ݓང Ȑ˖२໸ᏭవႠᇊܿໍሃˈო኷Ꮑׁޕഽࣕமˈ໣౓ޕ
Ꮽ؜ڈமȃȑ˄Ȗਜ਼޵ȗĲĺĺķ೧ݕĺඓ˅
˄Ĵı˅ྊࠈ੪઎೾ߗ॑ፇஉئଲହᇜࢋ૴ॖˈᏭڈமᇜ׍ళవˈ૰࿎ڈࠈᇜ
ፊౚࢍྊޫოȃ˄Ȗִੲ๊֫ȗĲĺĺĸ೧ĵኟĴı๊˅
ஂ˄ĳĺ˅፩ ȐˈᏭ؜ڈȑ໸ፑ໣౓ޕ؜೙Ꮽ ፑˈȐᏭȑܿވᏮᄵၓ؜೙໦ოˈ
ȐᏭȑ؜ન቏Ȑ፛໪ᄹȑ˗ ஂ˄Ĵı˅፩ ȐˈᏭڈȑ፩ܿȐᏭȑޭȐళవȑٛໍሯჳˈ
໪ඝȐڈȑȃ
๲ġȐŗˇڈȑੌࢬ໪ቂ฀ଝૣٍ
Ȑڈȑװ໯߫ኁඓᄪႩˈጝᇜ࢙೙ޭȐŗˇڈȑڵოܿቮ੼቏ᇜށܿᇋชˈ
૰ᇵࠍ஠፯฀ଝ࿃జȃ
ĴįĲġȐŗˇڈȑװ໯໦ৗ฀ଝ
ĴįĲįĲġኁඓˇኊሓˇੌ࣮ŜŗˇڈŞ
჏቏װ໯ኁඓܿၭᏍˈะॄڵოம؜஀቙˄ড቏஀቙˅ኁඓ໦ოܿኊሓˈᏥ
ॄڵოȐŗˇڈȑੌࢬȃ๜˖
˄ĴĲ˅ၻጸᇋञྊᇜඩᏖŜኁඓŞ ؜ˈ෠ࣳᏊܾம፱؂ŜኊሓŞ ၻˈౚᏖڈŜੌ࣮Şˈ
ྊ჏Ꮦமȃ˄ ᆱಪȖၻᇜໍ፩ܿ๲ࢋՓเȗ˅ġ ġ
２０３
˄Ĵĳ˅ખ኷ؠެ૛ᆠڵŜኁඓŞےອ়ठܿཁৱˈྊᇜնٵ჉மȐ஠ଐऽȑܿ
௏ዽˈ੓ۨჹഠ٣ข০˖ᇋࠣᎱ௏ዽŜኊሓŞˈᆠڵ૛؜ڈமŜੌ࣮Şȃ˄ ࿜ࠩȖञᏋ
ে૑Ȑݾࠞۉȑܿใ׶ႍȗ˅
˄ĴĴ˅୔ࠢખܕ௏மໟହࢋ್ഉ୔ຬञᇜન೾ٴˈହܸᄆقᎦˈᇋވ༇ྔೄ
೨ŜኁඓŞˈཱུু־ᄆقᎦܿเ֡ၐඩହȃȍȍ
ྌܿເ࿒ञଅ໌፮ፒமዸސˈษౚርܾᄆقᎦ༚৔ܿ࿷฀ŜኊሓŞˈ೨ౚֆڈ
Ŝੌ࣮Şȃ˄ ಆ٣༽Ȗ፮স౟౑ȗ˅
ஂ˄ĴĲ˅፩ˈኁඓ໸ȐၻጸᇋᇜඩᏖȑˈ ሓၓȐࣳᏊܾம፱؂ȑˈ ੌ࣮Ȑၻ
ౚᏖȑ˗ ஂ˄Ĵĳ˅፩ˈኁඓ˖়ठ૛ᆠڵˈሓၓȐᇋࠣᎱ௏ዽȑˈ ᆠڵ؜೙૛ம˗
ஂ˄ĴĴ˅፩ˈኁඓ˖ވ༇ྔೄ೨ˈሓၓȐᄆقᎦเ؜࿷ሃȑˈ ౚ቏ֆȃ
቏ܿ໢ृˈܬȐŗˇڈȑװ໯ᇲ੶ߙڵܿވᏮᄵၓ؜኶৙ᅝ໢ˈ؜ᇜށ቏װ
໯ኁඓܿؠࠍȃ๜˖
˄Ĵĵ ኟ˅ॄᆷࣕቕุၻᏝࡍঅࡉமเܿ஖๾ ቈˈ቙Ꮭࡍ࿒ᅎ ནˈፄႇஉŜኊሓŞˈ
࡞؜ڈ࿒உ໳Ŝੌ࣮Şˈצ኷ჟچᇜয়ى࣐യᏙமጀᎷᏊˈᎷຢ߼ᇜࢋᆥྕˈᇜፀ
ొ׍ञᇜશొ൝ፖˈ૦ܗᄙᎫᏊˈয়༚ञ฀ᄪಮໍȃ˄ ट޲Ȗ௴࿎Ⴤܱܿȗ˅
˄ĴĶ˅ొዐބบ໱ˈਘ෷־ؗˈ୳ᒼೄ࿅༓ֶܿ੹ᇜ჉Ꮚᄂ໘மŜኊሓŞˈ፩
ࢥִੲ༁ၘ༚৔ܬ؜ڈமŜੌ࣮Şȃ˄ ᇗሿவȖਘ෷ܿ࿧ۍໍᆇȗ˅ġ
ஂ˄ Ĵĵ ፩˅ ȐˈᏝࡍȑׁ ହ࡞࿒உঝˈஂ ˄ĴĶ ፩˅ ୳ˈᒼׁହ໸ִੲ༁ၘ༚৔ˈ
෇ಅޕౚ቏ඝྊװ໯ኁඓܿભᏊȃ
ĴįĲįĳġኁඓˇŜŗˇڈŞ˄װ໯ኊሓ˅ˇყ࣋ੌ࣮
˄Ĵķ˅ኊହང܏ࢋ໕ጇࢷࢷ໰නŜኁඓŞˈጝ჉ܴऔˈ໕ጇౚ܏ڈŜኊሓŞˈᏋে
ܴཏமໟହࢋเŜੌ࣮Ş˗ჟܐެׁହเખ؜޹ ጝˈ჉உ஢؜࢑ᄆம˛˄ ௘ጫኣȖࢽ
ხ࿙჉ॵॗȗ˅
˄Ĵĸ˅ᇜ۫ቍސܸྌೄࢋ܂ˈྌߙமࠟཕܿᇋઑྊŜኁඓŞˈڤ๠เฯˈቪቍ
ސጚᐠ܏ˈᇈພமྊ౦ᅒ޹เܿ༇ȃྌౚઑڈྊŜኊሓŞˈ߫ߑৠ፱மྊܿᏦˈ໪
ྊ۰ۨ־࣋੣ம೾ൊŜੌ࣮Şȃ˄ ຮᆣჰȖጝࢋ኿ትࡘ؜ࡘടڈݢሯȗ˅
ஂ˄Ĵķ˅፩ˈኁඓȐ܏ࢋ໕ጇȑˈȐ໕ጇౚ܏ڈȑװ໯ౚ܏໕ጇˈੌ࣮Ȑஉ஢
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࢑ᄆமȑ˗ ஂ˄Ĵĸ˅፩ Ȑˈྌȑܿኁඓ˖ઑྊ Ȑˈౚઑڈྊȑౚ቏܌ܸᄌ࣮ˈੌ࣮
ৠ፱மྊܿᏦȃጝᇜଙ৩፩ˈኁඓञȐŗڈȑੌࢬࢥ࿷װ໯ኊሓȃ
ĴįĳġȐŗˇڈȑቂ቙০ົભ፩
ĴįĳįĲġኁඓˇ০ົŗˇڈˇዒ౓Ꮽ
჏০ົڵო߫ኁඓ฀ଝˈॄಅངጝ፯฀ଝ჉Ꮽ໣౓ȃ๜˖
˄ĴĹ˅ࣰ੅ೄ࿙ˈၻ቏ૼખହ૛೷ŜኁඓŞˈ๜࣮ହ؜ڈŜ০ົŞˈ૰׳኶݃ၻம
Ŝዒ౓ᏭŞȃ˄ ִܐቮலଉ˅
˄Ĵĺ˅ૣ༅ܿ໢ृೠ֔֔ၻ ೙ˈ٬ખุၻ٬ŜኁඓŞ ๜ˈ࣮୔໗૛ܾᆒ٬؜ڈŜ০
ົŞˈೠખࢍၻݘፖ࿢Ŝዒ౓ᏭŞȍȍ˄ִܐቮலଉ˅
ஂ˄ĴĹ˅፩ˈኁඓ˖ၻହ૛೷ Ȑˈହ؜ڈȑװ໯০ົ฀ଝቪኁඓყ߫ˈ೷ખ
׳኶݃ၻ˗ஂ˄Ĵĺ˅፩ ኁˈඓ໸˖ૣ༅໢ृ٬ೠܿ Ȑˈ٬؜ڈȑװ໯ቪኁඓყ߫ˈ
ೠȐݘፖ࿢ȑȃ
Ĵįĳįĳġ০ົ࿢਋ˇȐŗˇڈȑੌ࣮ȃ
˄ĵı ሓ˅ၓໍ႘Ꮛເ቏ࢋȐ໤႘஗ȑˈಏࣕ୔༤Ŝ০ົŞ ༤ˈܿ࿙݋ᇓঝ؜ڈமŜੌ
࣮Şȃ˄ ִܐቮலଉ˅
˄ĵĲ ၻ˅ᇋ؜ݲܸ٢ܽŜ০ົŞ ጝˈ޲߰ખړ؜ڈமŜੌ࣮Ş ʽ˄ ໅ᏤȖȐॗॗ࢞Ꮚȑ
ܿး੅ȗ˅
ġஂ˄ ĵı ፩˅ ჏ˈ০ົಏࣕ୔༤ ኶ˈᄙጝ፯฀ଝ჉ܿॄ Ȑ࣮༤ܿ࿙݋ᇓ؜೙ঝȑ
ம˗ஂ˄ĵĲ˅፩ˈ჏০ົᏋেȐ؜ݲܸ٢ܽȑˈ ੌ࣮Ȑ؜೙ړጝ޲߰ȑ˄ װ໯Ȑᇲ
੶ཏݯȑܿሃཋ˅
ׁၭ༈჏ಖฬமׁၭ࿃జܿȐڈȑܿ߭ၐˈะॄ࿃జமȐڈȑװ܌߫ኁඓᄪ
Ⴉ࢙ܿ೙ˈޭ੣๠Ȑڈȑ෇ވۧܿቮሆ࿅ጲ੣ᄵமᏓੌˈᏥॄૣٍமȐڈȑ໪ቂ
ܿ०੼ȃ
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دૣၭპ˖
మฃᎃġᏋ᎐ވۧञ߾Ꮛ᎐ވۧ Ȗˈऋቮވۧञވۧᄹੌࢬȗˈ ִੲቮᆗܐᅪڵ֋຺ˈĲĺĺĳ೧ȃ
ඤॕᆲġोਓࠝġ༅జࡏኁඓ஢ᄪႩ׭৔ࢆ໮Ȋř໸ř Ȗˈ໱੒ऋቮ਷ᅪȗˈ ĳııķĩĳĪȃ
໅য়ᮀġȐ቏੒ȑञȐႇ੒ȑˈȖ፩࣭ቮၭȗˈ ĲĺĺĶġĩĶĪȃ
ጀ၅ᮑġȖऋቮ࿅༓ભߟܿቮሆᆓઈȗˈ ִੲቮᆗܐᅪڵ֋຺ˈĲĺĺĺ೧ȃ
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